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Introduction
L’essor d’internet et du numérique a permis la démocratisation
de l’information grâce à la disponibilité croissante des
données rendue possible par le développement des
“Nouvelles technologies de l’information et de la
communication” (NTIC).
Ces avancées technologiques ont fait émerger des
mouvements (« Open Science »), des nouvelles méthodes de
recherche (datamining, traitement automatique des langues,
text mining, cartographie…), d’organisation des connaissances
et de classification de l’information [1].
Objectifs
Les objectifs de cette étude sont multiples :
- Dresser une cartographie complète de la discipline des
Sciences de l’Information et de la Communication à partir
de plusieurs indicateurs bibliométriques (inspirée par des
travaux existants [2][3])
- Développer un véritable outil d’aide à la constitution d’un
état de l’art sur un champ/objet bien défini
- Montrer le lien entre « information académique » et
« information technique » grâce aux ressources publiées
par l’OMPI.
Méthodologie
Les bases de données utilisées sont : l’Office Européen des
Brevets (OEB) et la base nationale des thèses françaises
(theses.fr).
Résultats
Notre expérimentation s’est appliquée ici sur le domaine de 
recherche « eau ». 
A partir de la précision du classement hiérarchique du schéma 
de la CIB [4], nous obtenons le résultat suivant :
Grâce à l’indexation des résumés de thèse permise par la
classification de la CIB à partir d’une requête précise, nous
avons proposé les visualisations suivantes :
Conclusion et perspectives
Cette expérimentation vise à amorcer l’utilisation de la CIB
comme pivot à la recherche documentaire et à l’indexation de
connaissance.
En perspective, l’étude s’est appropriée la discipline des SIC à
laquelle nous appartenons. Mais notre recherche se veut
interopérable et transposable à d’autres domaines des SHS et
d’autres disciplines, avec un caractère interdisciplinaire.
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Pour réaliser l’ensemble des
points abordés ci-dessus, de
nombreux outils sont
nécessaires :
- Langages de
programmation :
Python (pour la collecte
et le traitement des
données), HTML, CSS,
JavaScript (D3.js), JSON
(pour les visualisations)
- L’API IPCCAT-neural
proposée par la CIB
pour une classification
automatique de texte
- Logiciel libre de 
visualisation : Gephi. 
«eau» > discipline > classe CIB > sous-classe > titre de la thèse 
- Cercle et cercle 
zoomable
- Nested
Treemap
(treemap
imbriqué)
- Sunburst
- TidyTree.
